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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
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T.J1VIC «r›
Reakts órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Excedencias en • el Cuerpo General.—
Destino al C. de C. D. J. Chiqueri (reproducida),--Id. al T. de N. D. J.
Romero.—Autoriza pasar la revista en la corte al íd. id. D. M. Ferrer.
Destino al íd. id. D. R. de la Pifiera.—Id. íd. id. D. E. Pérez.—Dispone
que el primer T. D. A. Autión, pase a las órdenes del Alto Comisario
de España en Marruecos.—Destino a un cabo de mar.—Resuelve ins
tancia de D. J. Valdés.—Destino a dos tambores y un soldado.—Id. a
un soldado.--Traslada real orden da Guerra concediendo permuta de
cruces al 2.° T. D. A. Sánchez.—Participa que los jefes y óficiales
del Cuerpo General _4e la Armada son socitzs, por derecho , propio del
Real Club de Regatas «Galicia».—Autoriza transporte de efectos de
armeria, desde Laracbe al apostadero de Cartagena por cuenta del
Estado.
Sección Oficia
REALES ÓRDENES
Estado Tvlayor central
Cuerpo General de la Armada
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que el personal del Cuer
po General de la Armada que á continuación se ex
presa, pase la revista administrativa del próximo
mes de noviembre en la situación que se menciona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
(le Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á, V. E. muchos años.--
Madrid 28 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señoies
CONSTRUCCIONES DE ARTILLEMA.—Concede licencia al T. C. D. J.
Bta. Lazaga.
SERVICIOS AUXILIARES.--Dá gracias al comandante de infantería de
Ejército D. M. Pérez.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Resuelve instancia del delinea
dor D. g. González.- -Autoriza la pesca con «Rail» en el río Jucar.—
Resuelve moción de la Junta de pesca de Bayona.
INTENDENCIA GENERAL.—Aprueba estatutos y reglamentos para las
instituciones de Beneficencia y previsión presentados por la S, E.
de C. N.—Desestima instancia del contador de navío D. N. N.—Re
suelve íd. del portero de la Comisaria del arsenal de la Carraca A. M.
Mallón.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Autoriza pasar la revista en la
corte a un escribiente ele semáforos.
Anuncio de subasta.
Relación de -referencia.
ESCALA DE TIERRA
Capitán de navío.
EXCEDENTE FORZOSO
D. Angel Elduayen y Mathé.
ESCALA DE MAR
Capitanes de' frftgata.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Juan A. de 'barreta y Uhagón.'
,> Antonio Rizo y Blanca.
ESCALA DE TIERRA_
Capitanes de fragata.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Ramón Carranza y Reguera.
ESCALA DE MAR
Capitanes de corbeta. .
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Santiago Méndez Echevarría.
» Saturnino Suanzes y Carpegna.
» Mario Quijano y Artácho.
» Luis de liveray Uruburu.
» Francisco Graiño y Obaño.
Maximiliano Power y Fariñas
» Ignacio, Martínez y García.
» Rafael Párraga Fernández.
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D. Adolfo Saanzes y Carpegna.Julio Lizarrague y Molezún.
Serapio Ros y Lizana.
Luis Cervera y Jácome.
Angel Blanco y Serrano.
Angel Gamboa y Navarro.
Francisco Rozas y Fernández-Flórez.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Gonzalo de la Puerta y Díaz.
ESCALA DE TIERRA.
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZCsOS
D. Salvador Guardiola y Sunyer.
» Manuel Ruiz Valaríno.
» Alfonso Moreno de Arcos y Millar.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Antonio Plaza y Pizarro.
ESCALA DE MAR
Ienientes de navío.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Lorenzo Moyá y Matanza.
» Manuel Pavia y Calleja.
» 414gel, k'Irna.ndez Piña.
» Jos.éM.Gámez y Fossi.
» Francisco 'Cano Wais.
»Ramón Bullón y Fernández.
» Ind'alecio.Núádz y Quijano.
• Juán•de los-MáKires y Tudela.
EXGEDENTES VOLUNTARIOS
D. Manuel Moreno Quesada.
» Daniel Salgado del Valle.
} Manuel Gutiérei'Corcuera.
Habiéndose padecido un error en la siguiente reaLorden pu
blicada en el DIARIO OFICIAL número 219, se reproduce debida
mente rectificada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Comandante del contratorpedero
Audaz, al capitan de corbeta D. Joaquín Chiqueri
y León, en l'elevo del jefe de igual empleo D. Fran
cisco J. Remes y Blasco, que cumple las condicio
nes reglamentarias de embarco, el día 12 del mes
de noviembre próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de octubre de 1913.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. MeLRey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío de la escala
de tierra D. Juan Romero y Araoz, pase agregado
a la Dirección general de Nvr,egación y Pesca ma
rítima.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
114;s1rid 3 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefo del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdición (le Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al teniente de navío D. Manuel Fe
rrer y Antón, para pasar la revista administrativa
del mes de noviembre próximo en la corte, perci
biendo sus haberes por la Habilitación general de
este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para suconocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de octubre de 1913.
El Almirante Jefedel Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar ayudante interino del distrito marí
timo de Bayona, al teniente de navío D. Rafael de
la Pillera y Tomé, en relevo del oficial de igual em
pleo de la escala de tierra, D. Juan Romero y
Araoz, que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 3 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
¡'rol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a propuesta del Minis
tro de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Enrique Pé
rez y Fernández-Chao, ayudante personal de la ex
presada autoridad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 31 de octubre do 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. General Jefe de la 2? Sección (Personal) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de .Infantería de Marina
El Sr. Ministro de la Guerra en real orden ma
nuscrita de 25 del actual, dice a este Ministerio lo
que sigue:
,-,'Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al alto Comi
sario de España en Marruecos lo siguiente: «En
vista de lo propuesto por el Ministerio de Marina,
el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien resolver que el
teniente de Infantería de Marina D. Antonio Auñón
y Comes, sea destinado a las órdenes de V. E. para
que pueda continuar los estudios a que viene de
dicándose».
En su consecuencia, S. M. el Rey (q. D. g.) SO
ha servido disponer lo siguiente:
1.0 Declarar plaza montada el destino que es'te
oficial desempeñará a las órdenes del alto Comi
sario de España en Marruecos, dada la índole es
pecial de los servicios que ha de prestar.
2.° Que le acompañe su asistente, soldado Juan
López Gallardo, el cual no dejará de pertenecer al
primer batallón del regimiento expedicionario, por
cuya unidad continuará percibiendo sus haberes; y
3.° Que este oficial, cese en el regimiento ex
pedicionario quedando afecto para el percibo de
haberes a la Habilitación de la Comandancia de
Marina de Ceuta.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. S. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. S. muchos
años.—Madrid 29 de octubre de 1913.
El Almirante encargado del despacho,
El Marqués de Árellano.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer sea destinado al apostadero de Cádiz a con
tinuar sus servicios, el cabo de mar de la dotación
del Museo Naval, Jerónimo Domínguez Ferriol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Árellano.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz
Cireular.—Exemo. Sr.: Como resultado a ins
tancia promovida por D. José Valdés Díaz, en so
licitud de que su hijo Cesáreo Valdés Abente, ins
cripto después de cumplir la edad de 18 arios, en
la ayudantía de Marina de Corcubión, sea incluido
en la relación filiada de los inscriptos de mar del
ario corriente con arreglo al artículo 40 de la vi
gente ley de reclutamitnto y reemplazo del Ejér
cito, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Asesoría general, se ha servido
disponer que a semejanza de lo preceptuado en la
real orden de 10 de agosto de 1903 (B. O. núm. 93,
página 786), se incluya en las listas para el reclu
tamientolde la Armada a los individuos que fi
guran en la inscripción marítima, attn4ue hayan
ingresado después de cumplidos los 18 arios de
edad, siempre que la inscripción tenga lugar antes
de que los Comandantes de Marina remitan a los
gobernadores civiles correspondientes las relacio
nes filiadas de que trata el artículo 40 de la ley de
reclutamiento y reemplazo del Ejército de 19 de
enero de 1912.
Es asimismo la voluntad de S. M., que se com
pleten las listas a que se refiere el artículo 28 de la
ley de reclutamiento de la Armada, con los ins
criptos a quienes comprende esta disposición, y en
su consecuencia que se figen desde luego y queden
expuestas hasta el día 15 de noviembre próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 3 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres.....
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor central,
se ha servido aprobar la unida relación de cambio
de destinos de tropa de Infantería de Marina, que
da principio con el tambor Joaquín Castro Llano
y termina en el soldado Angel Rivera García, de
biendo los comprendidos en la misma, incorporar
se a los que se les confiere, a la mayor brevedad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Árellano.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferrol y Cartagena.
Sr. Teniente coronel Jefe en comisión del regi
miento Expedicionario.
Señores....
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Relación que se cita.
RE-IRTENECEN
Re
gimiento. Batallón.
2.n o
Compailia.
NOMBRES
SE LES DESTINA
Regi- Batallón.
......=!MECES■21:321
Compañía.
TAMBORES
1.' Joaquín Castro Llano Expd.° 2.° 2.1
Expd." 2.° 2.' Jo Sitcha Murcia. 2.° 1." 1,a
3.o 1.° 4.
SOLDADO
Angel Rivera García 2. o 1. o 2."
Madrid 29 de octubre de 1913.—E1 Almirante Jefe del Estado Mayor central, El Marqués de Avellano.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor central,
se ha 'servido disponer que el soldado de la quinta
compañía del primer'batállón-del regimiento Ex
pedicionario de Infantería de Marina, Amadeo Igle
sias Bonet, sin dejár *de pertenecer 'a dicha unidad,
por la que percibirá 'sus haberes, continúe de asis
tente del primer teniente del Cuerpo, D. Manuel
O'Felan Correoso, cuyo oficial debe marchar a
Tetuán (narruecos) formando parte de la escuadri.
ha militar de aviación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
-de Marina,lo digo a V. E. para su conocimiento y
\ demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 29.de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Teniente coronel Jefe en comisión del regi
miento Expedicionario.
Señores....,
Recompensas
El Sr. Ministro de la Guerra, en real orden ma
nuscrita de 25 del actual, dice a este Ministerio lo
que sigue:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
4y. E. a este Ministerio con su escrito de 30 de sep
tiembre último, promovida por el 2.° teniente de
Infantería de Marina (E. R. A.), D. Antonio Sán
chez Pérez, en súplica de que le sean permuta
das tres cruces del Mérito Militar con distintivo
•rojo, que obtuvo según reales órdenes de 23 de
octubre de 1897, 14 de febrero y 28 de Marzo de
1899, por otra de 1.a clase de la misma Orden y
distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acce
der a lo solicitado por estar comprendido el recu
rrente en el artículo 30 del reglamente de la Orden
aprobado por real orden de 30 de diciembre de
1889 (C. L. núm. núm. 660).»
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, traslado a V. S. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos
años.—Madrid 29 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe'del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano
Sr. Comandante general de Larache.
Sr, Inspector general de Infantería de Marina.
Señores .
Real Club de Regatas
Circular.—Exemo.Sr: El Presidente del Real
Club de Regatas «Galicia», de Villagarcía, en
escrito de 6 del actual, dice al Sr. Ministro de Ma
rina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Por acuerdo tomado en junta ce
lebrada el día 3 del actual, los Sres. Jefes y Oficia
les del Cuerpo General de la Armada son conside
rados socios por derecho propio, de esta real so
ciedad, a partir de la fecha indicada, Y para que
llegue a conocimiento de los interesados ruego a
V. E. se sirva dar las órdenes oportunas para que
se publique en el DIARIO OFIciALde ese Ministerio
el acuerdo que he tenido el honor de comunicarle,>.
Lo que do real orden, comunicada, traslado
a V. E. para su ponocimiento y efectos.—Dios guar
de a V. E. ynuohps años.—Madrid 3 de noviembre
de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores...
- - -
Infantería de Marina (Matera)
El Rey (quo Dios guarde) se ha servido. dis
poner que en el transporte de Guerra Almirante
Lobo se embarquen con destino al apostadero de
Cádiz y a disposición del Comandante general del
mismo, los efectos de armería que dejó en Larache
el maestro armero del tercer regimiento.y que des
de aquel punto y por cuenta del Estado, sean trans
portados al apostadero de Cartagena, a_ donde per
tenecen.
De real orden lo digo a V. S. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. S. mu
chos años. Madrid 29 de octubre de 1913.
El General encargado del despacho,
El Marqués_ de Arellano.
Sr. Comandante general de Laracho.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
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Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder cuatro meses de licencia por enfermo
para España y el Extranjero al teniente coronel
de Artillería de la Armada D. Juan B. Lazaga y
Patero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
y. E. muchos años. Madrid 25 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de construcciones da Artillería.
Sr. Comandante !general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sentidos auxiliares
Recompensas
Excmo. Sr : Visto el expediente incoado a ins
tancia del Comandante de Infantería del Ejército
D. Mauricio Pérez García, en súplica de recompesa
por sus servicios con motivo de la avería sufrida
en las costas de Africa por el crucero Reina Regen
le, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Junta de recompensas de la Armada,
ha tenido a bien disponer se le dén las gracias en
su real nombre.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aiios.—Madrid 31 de octubre de 1913.
MIRANDA
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas.
Navegación y pesca marítima
Personal de la Sección de Hidrográfía
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por el primer delinedor constructor de car
tas de la Dirección general de Navegación y Pesca
marítima D. Ildefonso González Llanos, en súplica
de que se le abonen las diferencias de sueldo de su
actual empleo, al de 2.° delineador que percibió du
rante los meses de agosto a diciembre de 1908,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia general de este
Ministerio, ha tenido a bien acceder a lo soli
citado, debiendo formarse al efecto la oportuna li
quidación para solicitar de las cortes el crédito res
pectivo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiento. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de octubre de 1913.
GIMEN()
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Industrias de mar
Verificado el deslinde de la zona marítima del
rio Jucar por la Comisión encargada de llevarla a
efecto, que ha aceptado como definitiva la línea
provisional señalada en el artículo 1." del acuerdo
tomado entre el Comandante de Marina de la pro
vincia y el ingeniero de la segunda división Hidro
lógica Forestal de Valencia, en 10 de agosto de
1912.
Considerando que el ejercicio de la pesca con
el arte denominado «RaIl» hubo de prohibirse sólo
con caracter provisional interin se llevaba a efecto
la referida delimitación a propuesta del citado in
geniero.
Considerando que una vez efectuado definiti
vamente el deslinde, caducado por tanto el acuer
do provisional celebrado en Cullera el 10 de agosto
de 1912, y rescindido el contrato de afriendo de la
pesca en el río Jucar, no hay razón que aconseje
el que continúe en el mismo la prohibición de pes
car con «Rail:. , arte perfectamente legal y que ve
nía usándose desde tiempo inmemorial, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Dirección general de Navegación y Pesca maríti
ma, ha tenido a bien disponer se autorice nueva
mente el uso del aparejo ‹Rall» para la pesca en el
río Jucar, con la restricción de que no podrá em
plearse a menos de cincuenta metros de distancia
de la gola del río por la playa y cien por el río.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro del ramo, digo a V. S. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde a V. S.
muchos años.—Madrid 27 de octubre de 1913.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ramón Estrada.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Valencia.
Vista la moción presentada por la Junta de pes
ca del distrito de Bayona, en la sesión celebrada el
8 de julio del corriente año, en la que solicitan se
prohiba la pesca en la ría de Bayona con toda cla
se de artes a excepción de los de cordel y jeitos por
dentro de la línea que une Punta del Buey con
Punta Gateiras en Monte Ferros y que se dote a
aquella Ayudantía de Marina de una embarcación
de vapor apropiada para la necesaria vigilancia y
cumplimiento de las disposiciones que rigen sobre
la pesca, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Junta provincial de pesca de Vigo
•
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y el parecer de esta Dirección general de Navega
ción y Pesca, ha tenido a bien desestimar la peti
ción de referencia, en lo quo afecta a prohibir el uso
de los aparejos legales dentro de aquella ría y dis
poner se tenga en cuenta la conveniencia de dotar
a la Ayudantía de Bayona, de una embarcación
para la vigilancia de la pesca, para cuando llegueel momento de que se cuente con elementos apro
piados para ello.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento
y fines:correspondientes.—Dios guarde a V. S. mu
chos años. Madrid 23 de octubre de 1913.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ramón Estrada.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Vigo.
"11111+4-411/
Intendencia general
Sociedad Española de Construcción Naval
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de la
real orden de 29 de marzo último (D. O. núm. 73),
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado aprobar los
Estatutos y reglamentos para las instituciones de
Benificencia y Previsión, presentados por la S. E.
de C. N., los cuales se publicarán en el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio; pero teniendo en cuen
ta que durante el ario que han de regir provisio
nalmente, deberán resolverse las dudas que pue
dan surgir en su aplicación, para proceder luego a
su aprobación definitiva.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 28 de octubre de 1913.
El General Jefe encargado del despacho,
Marqués de Arenan°.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Estatutos y Reglamentos en los que la S. E. de C. N.
desarrolla, en forma de artículos, los preceptosrelativos a las instituciones de Beneficencia y
previsión, que viene obligada a establecer según
su contrato.
Estatutos.
1.° La S. E. de C. N., en cumplimiento del art. 19 de
su contrato con el Estado para la ejecución de obras no
vales, civiles e hidráulicas, de 16 de junio de 1909, funda
en los departamentos de Ferrol y Cartagena las institu
ciones que dicho artículo denomifia de «Beneficencia y
previsión ».
2, El objeto de dichas Instituciones es el de emplear
en beneficio del personal obrero de la Sociedad Españo
la de Construcciones Navales, las cantidades que para
ello ofreció ésta en sus proposiciones presentadas al con
curse convocado para la ejecución de las referidas obras,
o sean 100.000 pesetas para Ferrol y 50.000 para Cartage
na, más los fondos acumulados por los intereses de dichas
sumas y el tanto por ciento de jornales deducidos paradichos fines desde el comienzo de las obras.
3.0 La S. E. de C. N., para dichos fines, fundará enFerrol y Cartagena las instituciones siguientes:
FERROL
(a) Fundará en Ferrol, en el lugar del astillero, señalado en el plano adjunto, una Escuela-asilo, capaz para2)0 niños, hijos de obreros comprendidos entre los cinco
y los diez años, en la que recibirán educación elemental
con enseñanza análoga a la que el Estado da en sus Es
cuelas de párvulos, dándoles los días laborables alberguedurante las horas de trabajo de los obreros y alguna alimentación en mitad del día. Para laconstrucción de dichaEscuela servirá de pauta. el anteproyecto, también ad
junto, susceptible, como el lugar de su edificación, de lasrectificaciones que de acuerdo con la Comisión inspecto
ra de las obras de la Sociedad en Ferrol se convengan.(b) Dará enseñanzas de artes e industrias á lOÓ jóve.
nes de diez a quince arios, hijos de obreros, que reunandeterminadas condiciones, a cuyo fin verificará el nece
sario concierto con la Escuela de Artes e Industrias de la
población, otorgándole la necesaria subvención.
(c) Admitirá los alumnos distinguidos de esta Escue
la de Artes e Industrias, mayores de catorce años, como
aprendices al servicio de la Sociedad, conforme a las ap
titudes de cada cual y a las necesidades de ésta.
(d) Completará las enseñanzas expresadas organizando conferencias o clases nocturnas para adultos en -el
local que se estime conveniente, y en forma que á ellas
puedan asistir hasta unos 200 aprendices u operarios.(e) Concederá socorros a los obreros en sus enfer
medades comunes en los casos que determine la Comisióndirectiva encargada de la administración de estas insti
tuciones, en forma de dietas de 0,50 pesetas diarias, como
mínimo, durante cierto número de días, inferior a trein
ta, y un auxilio pecuniario de una sola vez en caso de
inutilidad absoluta de los obreros para el trabajo, oa su
familia, en caso de defunción del cabeza de ella, en la
cuantía que oportunamente se fije.
CARTAGENA
(a) Atenderá los servicios médicos y farmacéuticos
que en sus enfermedades comunes requiera el personal
obrero de la Sociedad Española de Construcciones Na
vales, concediéndole, además, socorros y auxilios para su
curación, o a sus familias en el caso de inutilidad o de
función del cabeza de ellas.
(b) Creará o bonificarápensiones, seguros y ahorros,
u otras atenciones de carácter benéfico, en forma que
concertará con los interesados.
(e) Admitirá como aprendices a los hijos de obreros
que sean mayores de catorce arios y que acrediten, con
'certificación de la Escuela de Artes e Industrias u otros
establecimientos análogos, su capacidad, todo ello con
arreglo a la aptitud de cada uno y a las necesidades de la
Sociedad.
(d) Con objeto de completar la educación industrial
de obreros y aprendices, se organizarán conferencias
nocturnas en el local y en las épocas y forma que deter
mine la Comisión directiva.
No creará Escuela alguna para los hijos de los obre
ros de la Sociedad, en Cartagena, en atención á tener esta
ciudad elementos de enseñanza, de que carece Ferrol, y
bastantes á llenar las necesidades locales.
4.0 Para la realización de los fines expresados y que
han de cumplir las instituciones de beneficencia y previ
sión, la sociedad invertirá los siguientes fondos:
Ferrol.--(a) Dedicará a la creación de la escuela las
100.000 pesetas de fondo inicial, ofrecidas en la proposi
ción presentada al concurso, mas el 4 por 100 a interés
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compuesto sobre- ellas desde la fecha en que se inició la
creación do estas instituciones, en 1.° de junio de 1910,
hasta la fecha en que la escuela quede terminada; y aten
derá al sostenimiento de ésta con el importe del 50 por
100 del 1 por 100 anual sobre los jornales desde que la
escuela quede terminada en adelante, mas la cuartaparte
de la cantidad acumulada por el 50 por 100 del 1 por 100
de los jornales desde la iniciación de la creación de estas
instituciones o sea en 1.° de junio de 1910 hasta la fecha
en que quede terminada. (Todo ello con arreglo al presu
puesto aproximado de ingresos y disponibilidades hecho
hasta el 31 de diciembre de 1912 y que como aclaración
se acompaña al final de estos Estatutos.)
(b) A los soCorros y auxilios que en determinados
casos se concederá a los obreros en sus enfermedades o
a sus familias, caso de inutilidad absoluta o defunción
del cabeza de ella, atenderá la sociedad dedicando como
iondo inicial la cantidad acumulada por el 1 por 100 de
los jornales a interés compuesto del 4 por 100 desde el
comienzo de los trabajos hasta que fué iniciada la cons
titución de estas instituciones en 1.° de junio de 1910,
más el 50 por 100 del 1 por 100 de los jornales desde esta
fecha hasta aquella en que empiece a funcionar la institu
ción. (Todo ello en la forma expresada en el menciona
do presupuesto adjunto.)
Cartagena.—Para las atenciones de Cartagena, emplea
rá la sociedad lo siguiente:
Para los servicios médicos y farmacéuticos lacantidad
acumulada por concept) del 1 por 100 de los jornales des
de el comienzo de los trabajos hasta la fecha en que em
piece a regir la institución, más . el. 4 por 100 de interés
compuesto sobre la misma, mas el. 1 por 100 de los ¡orna
les que se abonen en lo sucesivo.
Para las otras atenciones de socorros o auxilios a los
obreros y pensiones, seguros o ahorros, las 50.000 pese
tas ofrecidas por la Sociedad en su proposición al con
curso, mas las cantidades acumuladas por el interés com
puesto al 4 por 100 anual desde la fecha en que comenza
ron los trabajos hasta aquella en que empiecen a funcio
nar las instituciones. (Todo ello conforme al repetido
presupuesto adjunto.) Ambas clases de recursos y aten
ciones podrán compensarse y atenderse simultánea o con
juntamente, formando un acervo común si a juicio de la
Comisión directiva ello fuere conveniente.
ADMINISTRACIÓN
5•0 La Administración y régimen de las citadas insti
tuciones de beneficencia y previsión quedarán encomen
(lados a una Comisión directiva constituída por los seño
res siguientes:
Presidente: El Director Jefe de los trabajos o el dele
gado de la Sociedad en el respectivo departamento.
Vocales: Los subdirectores de trabajos o subjefes de
servicios' los secretarios de los jefes y los representantes
de los obreros, en número que no podrá exceder de cin
co por cada parte, Sociedad y obreros.
6.0 ElEstado intervendrá por mediación del Ministe
rio de Marina, quien delegará esta intervención en el or
ganismo que juzgue oportuno, en dicha administración y
régimen, a cuya disposición estarán los documentos ne
cesarios relativos a la administración y funcionamiento
de estas instituciones benéficas.
DURACIÓN
'7.° El sostenimiento de las instituciones de benefi
cencia y previsión por la Sociedad Española de Construc
ción Naval cuando vuelvan á mano y tenencia del Estadolos establecimientos de Ferrol y Cartagena, en cuyo mo
mento cederá la Sociedad al Estado, mediante el MillíS
terio de Marina, todas las instituciones antes citadas, conlos fondos existentes y adscritos a ellas en tal fecha.
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INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA Y PREVISIÓN
PRESUPUESTO AFROXIMADO DE INGRESOS
Y DISPONIBILIDADES
Ferro!.
1.0 Cálculo de los recursos destinados a fundación
sostenimiento de escuelas.
Se destinan las 100.000 pesetas que corno dona
tivo hace la Sociedad de unasola vez, para
Ferrol, acumuladas a interés compuesto 4
por 100 anual desde el 1.° de mayo de 1909 al
31 de diciembre del otro ario con lo cual as
cienden a . . . . . . . . . . . Pesetas. 115.486,00
Mas el 50 por 100 del 1 por 100 de los jorna
les pagados desde la fecha en que se inició
la creación de estas instituciones, 1.° de ju
nio 1910 y que según el siguiente cálculo im
portan hasta el 31 de diciembre del año ac
tual, acumulados y a interés compuesto de 4
por 100 anual, aproximadamente. . . . . 47.480,19
Pesetas. 162.966,19
Jornales pagados desde 1.° de junio a 31 de di
ciembre de 1910, pesetas 1.758.471,60 cuyo 1
por 100 es. . . . . . . . . . , Pesetas. 17.584,71
Intereses 4 por 100 sobre pesetas 17.584,71 du
rante el año 1911. . . . . . . • • • . 703,38
Jornales pagados en el año 1911 pesetas
3.399.142,50 cuyo 1 por 101) es . . . . . . 3;3.991,42
Pesetas. 52.279,51
Intereses 4 por 100 sobre pesetas 52.279,51 du
rante el año 1912 . . . . . . . . . 2.091,18
Jornales pagados en el primer semestre del
año actual, pesetas 2.089.485,50 cuyo 1 por
100es.20.294,85• • • • • • • • • • •
Y calculando que en el segundo semestre pa
guemos igual cantidad, tendremos otras . 20.294,85
Total. • . Pesetas. 94.960,39
correspondiendo para esta atención la mitad
de dicha suma . . . • • • • • 47.480,19
y para años sucesivos suponiendo que hasta
el final del contrato, paguemos por jornales
un promedio anual de pesetas 3.000.000 cuyo
1 por 100 es pesetas 30.000.
Correspondiéndole a esta atención un 50 por
100 de dicha suma . . . • . • • • • •
En resumen se dispone para fundar escuelas
de. . • • • e • • • • • •
y para el sostenimiento durante los cuatro
arios que faltan para terminar el contrato de
la 4.a parte de las 47.480,19 pesetas cada año
ó sean . . • . . • . • • • • Pesetas.
y del 50 por 100 del 1 por 100 de los jorna
les que según acabamos de ver ascenderá
aproximadamente cada año a . • e • • •
15.000,00
115.486,00
11.820,00
15.000,00
Total para sostenimiento. . . . Pesetas. 26.820,00
2.° Cálculo de los recursos destinados a socorro y
auxilios a los obreros: Se destinará el 1 por 10 de los jor
nales acumulados y a interés compuesto de 4 por 100
anual, desde el comienzo de los trabajos hasta que fué
iniciada la constitución de estas instituciones, 1.° junio
1910 y que según el siguiente cálculo importa pesetas
6.302,22.
Jornales pagados en 1909. Pesetas 597.994,58
cuyo 1 por 100 es . . . . . . , Pesetas.
Intereses 4 por 100 sobre pesetas 5.979,94 du
rante 1910. . • • • . • • • . • • • •
Jornales pagados desde 1.° de enero a 31 de
mayo del mismo ario. Pesetas 885.320,20
cuyo 1 por 100 es . . • •
5.979,94
239,19
8.853,20
Total . • Pesetas. 15.072,33
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Intereses 4 por 100 sobre pesetas 15.072,33 en1911 . . • • •
• • 602,89
Pesetas. 15.4375,22Intereses 4 por 100 sobre pesetas 15.675,22 en1912 • • • • • • • • • • • • •
• 627,00
Tota . .
. . . Pesetas. 16.302,22
1\lás el 50 por 100 del 1 por 100 de los jornalesdesde 1.° de junio de 1910 hasta 31 de diciem
bre del año actual, aproximadamente, importarán. • • • . . Pesetas. 47.480,19
Total. . . • . Pesetas. 63.782.41
Que distribuidas entre los cuatro años quefaltan para terminar el contrato, tendremos
para cada año. . . . • • . • . Pesetas. 15.945,50Más el importe del 50 por 100 del 1 por 100sobre los jornales que paguemos en los años
sucesivos, y que hemos calculado corres
ponderán, aproximadamente, á esta aten
ción.
. .
• • • e e • 15.000,00
lotal. .
Carlawena.
• Pesetas. 30.945,50
1.0 Cálculo de los recurso destinados a socorros y
auxilios para los obreros.
Se destina el 1 por 100 de los jornales acumulados y
el interés compuesto del 4 por 100 desde el comienzo de
los trabajos que, según el siguiente cálculo, asciende,
próximamente, a pesetas 54.276,67.
Jornales satisfechos en 1909, pesetas 231.118,04,
cuyo 1 por 100 es. . . • • . . Pesetas. 2.311,18
Intereses 4 por 100 sobre pesetas 2.311,18 du
rante 1910.. . . . . . . . . . 92,45
Jornales pagados en 1910, ptas. 1.239.392,67,
cuyo 1 por 100 es. . • • • • • • . 12.393,92
Pesetas. 14.797,55
Intereses 4 por 100 sobre pesetas 14.797,55 du
rante 1911. . . . . . . • . . . .
Jornales pagados en 1911, pesetas 1.780.597,55,
cuyo 1 por 100 es. . . . . . . . . . .
• Intereses 4 por 100 sobre pesetas 33.195,42 du
rante el año de 1912. . . . . . . . . .
Jornales pagados en el primer semestre del
ario actual pesetas 987.672,50, cuyo 1 por 100
CS. . • • . • • • • • • • • •
Y calculando que en el segundo semestre pa
guemos igual cantidad, tendremos otras.. .
591,97
17.805,97
1.327,81
9.876,72
9.876,72
Se dispone, pues, aproximadamente para esta
atención de. . . . . . . . . . Pesetas. 54.276,67
Las que, distribuidas en los cuatro arios que
faltan para terminar el contrato, correspon
derían para cada año . . . . . . Pesetas. 13.594,00
A las que añadiendo el 1 por 100 de los jorna
les que pagaremos en arios sucesivos y que
hasta el final del contrato podemos calcular
qué satisfaremos un promedio anual de jor
nales de pesetas 1.700.000, cuyo 1 por 100 es. 17.000,00
Tendríamos para socorros y auxilios.. Pesetas. 30.594,00
2.° Cálculo de los recursos destinados para otras
atenciones de los obreros.
Se dedican a este fin las 50.000 ptas. donadas por la So
ciedad de una sola vez, acumuladas con sus intereses com
puestos a 4 por 100 anual desde 1.° de mayo de 1909 a 31
de diciembre del ario actual y que asciende a ptas. 57.743.
REGLAMENTO PARA LAS INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA
Y PREVISIÓN DE LA S. E. DE C. N.
Ferrol.
Art. ^1.° Son objeto de este Reglamento las disposiciones encaminadas a regular las instituciones de bene
ficencia y previsión que la S. E. de C. N. crea en Ferrol,
con arreglo al art. 3. de los Estatutos relativos a este fin,para la enseñanza de hijos de obreros y cuanto concier
.
ne a la concesión de auxilios y socorros que procuranestas instituciones benéficas.
Art. 2.° La observancia de los artículos de este Re
glamento queda encomendada a la Comisión directiva
que según el art. 5.° de los Estatutos,, se 'constituirá porfuncionarios de la Sociedad en Verrol y una representación de obreros de la misma en número que no podrá ex
ceder de cinco por cada parte, y cuya designación será
objeto de instrucción especial. Todos los cargos de dichaJunta serán gratuitos.
La Comisión se reunirá por lo menos una vez al mes
y siempre que la convoque su presidente para asuntos
que requieran solución inmediata._
La misión de esta Comisión, aparte de la de velar porel exacto cumplimiento de este Reglamento, será la si
guiente:
1.0 Administrar todos los fondos de las instituciones
e inspeccionar la enseñanza que se dé en la escuela.
2. Cuidar del buen orden y régimen interior de ésta
y de su entretenimiento y conservación.'
3.° Llevar el registro de los alumnos inscriptos en la
escuela con sus entradas, salidas y causas de estas úl
timas.
4.0 Expedir los volantes que soliciten los -padres o
encargados de los niños para su admisión cuando hubie
re vacantes o tomar nota de la solicitud para llevar un
registro de aspirantes.
5.° Visar las cuentas que origine la enseñanza y so
meterlas a la Dirección de trabajos de la Sociedad,.
6.0 Designar las fechas en que deban 'celebrarse los
exámenes, cuyo Tribunal formarán los maestros con al
gún representante de la Comisión directiva.
7.° Estudiar y proponer cuantas reformas estime ne
cesarias para la mejora de la enseñanza y de los socorros
a los obreros.
• Art. 3.° La Escuela-asilo que la S. E. de C. N. crea
con capacidad para 200 niños, hijos. de obreros suyos y
que deberán estar comprendidos entre los cinco y diez
años de edad, será construida por ésta y entregada, una
vez terminada y aprobada por la Marina, a la Comisión
directiva, En ella se admitirán desde luego 150 niños en
grupos de 50, verificándose la admisión de los restantes
cuando la Comisión directiva lo estime conveniente.
Para el ingreso de los niños en la escuela, deberán los
padres solicitarlo por escrito de la Comisión Directiva, y'
ésta tendrá facultades y atribuciones bastantes para re
solver, en el caso de que los niños que aspiren a ingreso
sean en mayor número que el de plazas disponibles, cuá
les deban ser los preferidos y admitidos, desde luego, y
cuáles hayan de quedar en espera de vacante.
La Comisión podrá apreciar para ello las circunstan
cias que concurran en cada caso a fin de resolver con
equidad y justicia y la mayor garantía de acierto posible
quiénes han de ser admitidos a la escuela en primer tér
mino.
Serán condiciones atendibles para el orden de prefe
rencia las siguiéntes (u otras que limiten el posible exce
so de solicitudes).
Ser huérfano de madre.
Ser hijos de obreros más antiguos en _el trabajo de
la Sociedad o que se hayan distinguido por su buena con
ducta.
Ser naturales de Ferrol.
Estar vacunados.
Etcétera, etc.
;
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Art. 4.° Los niños recibirán en esta escuela análoga
enseñanza á la que el Estado da en sus escuelas de pár
vulos.
La Comisión directiva fijará los días de asistencia, la
alimentación, las horas de entrada y salida de los niños
en la escuela, conforme a las exigencias de las distintas
estaciones del año y con relación a la entrada y salida de
los obreros al trabajo y a los recursos económicos dispo
nibles.
La alimentación la recibirán los niños en el centro del
día, en forma que les permitapermanecer en el recinto de
la escuela sin volver a sus casas hasta la hora de salir por
la tarde.
Los días laborables de asistencia a la escuela no exce
derán de trescientos al ario ni bajarán de doscientos
ochenta, una vez descontados los domingós y demás días
de fiesta entera, así como los jueves por la tarde, cuando
no haya otro día festivo en la semana, las vacaciones
usuales de Navidad, Semana Santa y Carnaval y además
las que se crean convenientes durante el mes
de agosto.
La Comisión directiva, después de oir la opinión de
los médicos de la Sociedad, podrá decretar temporalmen
te elcierre de laescuela, cuando lo estime conveniente,
como garantía de salubridad pública.
Art. 5.° Los niños deberán presentarse limpios y
aseados a la escuela. Asistirán con puntualidad y guarda
rán en clase la compostura debida y se dará noticia a los
padres de los niños que cometan repetidas faltas para que
traten de corregirlos antes de ser despedidos y cubran
sus vacantes otros que se hallen en espera de vacante.
Art. 6.° El personal de maestros, será designado por
la S. E. de C. N. a propuesta de la Comisión directiva, la
cual propondrá los sueldos que deban disfrutar.
Art. 7.° A cargo de los maestros quedará el:registro
de asistencia y comportamiento de los alumnos.
El plan de enseñanza y los libros de texto se fijarán de
acuerdo con dicha Comisión acomodándose a lo que ge
neralmente constituye la enseñanza en las escuelas del
Estado, comprendida la enseñanza religiosa.
Los maestros deberán concurrir a fa escuela puntual
mente y no saldrán de clase hasta que lo haya hecho el
último alumno.
Pedirán á la Comisión directiva el material de ense
ñanza que precisen, rindiendo cuenta mensual justificada
de su inversión.
Clasificarán a los niños en grandes grupos de 50, se
gún el grado de instrucción que posean, para lamejor
marcha de la enseñanza y mayor eficacia de sus lecciones.
Art. 8.° Los maestros harán cuantas consultas esti
men necesarias sobre el régimen interior de la escuela a
la Comisión directiva y esta las resolverá oyendo previa
mente las instrucciones de la Dirección de Trabajos.
Art. 9.° La enseñanza de artes e industrias que será
objeto de concierto con la escuela de Ferrol, se verifica
rá en los locales de ésta, en forma que se indicará en una
instrucción especial, cuya redacción correrá a cargo de
la Comisión directiva, de acuerdo con la Dirección de la
citada escuela de Artes e Industrias. Dichas enseñanzas
tendrán fiestas y vacaciones iguales a las de la escuela
elemental.
Art. 10. Cuando las necesidades de laSociedad lo re
quieran, podrá admitir a su servicio, como aprendices,
los alumnos más aprovechados de la escuela de Artes e
Industrias consultando previamente la voluntad de los
padres de los alumnos que la Sociedad, se proponga ad
mitir en sus trabajos.
Las vacantes que estos aprendices dejen en la escuela
serán provistas con otros alumnos aventajados de la es
cuala elemental o con otros de nuevo ingreso que tengan
conocimientos y aptitudes bastantes, para empezar sus
estudios en la escuela de Ártes e Industrias.
Art. 11. Para aumentar los elementos de cultura y
ampliar los conocimientos de su personal obrero, la Co
misión directiva do escuelas organizará con frecuencia, a
excepción de los tres meses del verano, conferencias so
bre temas que ella fijará de antemano, que sirvan para
ilustrar a su personal obrero en lo que de modo más
in
mediato atañe a su profesión naval.
A dichas conferencias que tendrán lugar en el local
que para el caso se estime más conveniente, podrán asis
tir todos los operarios y aprendices que lo deseen, solici
tándolo de la Comisión directiva, hasta el número que
consienta el local elegido, que se procurará sea de gran
des dimensiones.
Dichas cónferencias podrán ser dadas por el personal
de la Sociedad que previamente se suscriba para ello,
desarrollando el tema que la Comisión directiva señale.
La Sociedad indemnizará con modestos honorarios a
los conferenciantes en concepto de remuneración de
libros ó datos que hayan necesitado adquirir para prepa
rar su confereneia.
También será admitido como conferenciante cualquie
ra otra persoua cuya cultura y conocimientos sean noto
rios, y que solicite voluntariamente, y sin remuneración,
dar una conferencia sobre un tema que previamente so
meterá a la aprobación de la Comisión directiva.
Art. 12. ,La Sociedad atenderá ala creación y soste
nimiento de estas escuelas y enseñanzas con las cantida
des consignadas en los Estatutos para dichas atenciones,
en cuanto se refiere a Ferrol, hasta el límite que ellas
consientan, y en caso de déficit, podrá reducir la exten
sión dada a estas escuelas hasta equilibrar sus gastos con
las sumas asignadas a estas obligaciones.
Art. 13. Para conceder los socorros y dietas a sus
obreros en sus enfermedades comunes, determinará la
Comisión directiva mencionada en los Estatutos los, casos,
pudiendo hacerlo objeto de instrucción especial, de
acuerdo con los obreros, pero sin dar a estos socorros y
dietas carácter generalni obligatoria para todos, toda vez
que los servicios médicos y farmacéuticos son atenciones
que tienen ya cubiertas los obreros por otras asocia
ciones.
Art. 14. Quedarán exceptuados, desde luego, de estos
socorros los operariós enfermos por consecuencia de
accidentes del trabajo, a los cuales se atenderá con arre
glo a las leyes y reglamentos vigentes en la materia,
y las enfermedades que duren menos de tres días conse
cutivos.
Art. 15. A dichos socorros y auxilios proveerá la So
ciedad con los fondos consignados en el punto B del ar
tículo 4.° de los Estatutos, cuya administración correrá a
cargo de la Comisión directiva.
Art. 16. La Comisión directiva quedará encargada de
dictar las instrucciones necesarias para el cumplimiento
de este reglamento, que regirá con carácter provisional
durante un año.
REGLAMENTO PARA LAS INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA
Y PREVISIÓN DE LA S. E. DE C. N.
Cartagena.
Artículo 1.° Son objeto de este Reglamento las dis
posiciones encaminadas a regular las instituciones de be
neficencia y previsión que la S. E. de C. N. crea en Car
tagena con arreglo al art. 3.° de los Estatutos relativos a
este fin.
Art. 2.° La administración de las instituciones y la
observancia de los artículos de este Reglamento queda
encomendada a la Comisión directiva que según el ar
tículo 5.° de los Estatutos se constituirá por funcionarios
de la Sociedad en Cartagena y una representación de
obreros de la misma, en número que no podrá exceder
de cinco por cada parte, y cuya designación será objeto
de instrucción especial. Todos los cargos de dicha Junta
serán gratuitos.
Art. 3.° La Comisión se reunirá por lo menos una
vez al mes, y siempre que la convoque su Presidente
para asuntos que requieran solución inmediata, o la so
liciten la mitad de sus vocales.
La intervención del Estado en dicha administración se
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verificará siendo Presidente honorario de la Comisión
antes citada, el de la Comisión inspectora de las obras dela Sociedad.
Art. 4." Todos los obreros de la Sociedad en Carta
gena tendrán derecho al disfrute de los beneficios de es
tas instituciones o sea:
A que se les facilite la asistencia médica y farmacéutica necesarias en sus enfermedades comunes, así comola vacuna y el suero antidiftérico a sus hijos.A ser socorridos pecuniariamente, durante tiempo determinado, cuando se hallen impedidos de trabajar porenfermos, según prescripción facultativa.A ser comprendidos en las demás mejoras que bajodeterminadas condiciones establezca la Sociedad para elmejoramiento y bienestar de sus obreros.
No será de incumbencia de las instituciones, la asistencia de operarios víctimas de accidentes del trabajo, alos cuales se atenderá con arreglo á las leyes y reglamen
tos vigentes en la materia.
Art. 5.° Siempre que los fondos de las instituciones
lo permitan, los obreros de la Sociedad recibirán, además
de la asistencia facultativa antes mencionada, un socorrodiario ajustado a la tarifa que para el objeto se establez
ca, durante el tiempo que se hallen imposibilitados detrabajar. Este socorro se liquidará por meses vencidos y
por los días que dure la enfermedad, si su duración fuera
de menos de un mes. Todo ello será objeto de instrucción
especial redactada por la Comisión directiva, teniendo
en cuenta los recursos disponibles.Art. 6.° Las enfermedades que no duren más de tresdías consucutivos, no darán derecho a socorro pecunia
rio, pero si llegan a cuatro o pasan de éstos, el socorro
empezará a contarse desde el primer día de la enferme
dad. Las enfermedades producidas por riña, embriaguez
o malas costumbres, no dan derecho a ninguno de los be
neficios expresados.
Art. 7.° Al fallecimiento de un socio, si este lleva un
año de antigüedad, tendrán derecho sus herederos a que
la Sociedad les abone la cantidad que para gastos de en
tierro acuerde la Comisión directiva.
La petición de dicho auxilio deberá hacerse al Presi
dente de la citada Comisión por conducto de persona de
la familia del difunto.
Art. 8.° Las instituciones de beneficencia y previsión,
objeto de este reglamento, además de la asistencia facul
tativa gratuita a sus asociados, suministro de medicamen
tos, dietas y socorros antes mencionados. establecerán en
favor de los asociados pensiones, seguros y bonificacio
nes de ahorros en la forma que acordará la Comisión di
rectiva, mediante la instrucción correspondiente.
Art. 9.° Se otorgará la bonificación de sus ahorros a
tados los obreros mayores de veinte años y que lleven
uno al servicio de la Sociedad
La bonificación se hará proporcionalmente al número
de individuos que constituyan la familia dependiente del
obrero, entendiéndose que estos individuos son: laesposa,
los hijos legítimos o prohijados menores de diez y seis
años, los padres ancianos mayores de sesenta años y los
parientes de cualquier edad que, dependiendo del obrero
padezcan inutilidad manifiesta para el trabajo.
Art. 10. La Sociedad considerará como ahorradas
principalmente las cantidades que los obreros paguen
por sus seguros al Instituto Nacional de previsión. Estas
cantidades deben ser pagadas por conducto de la propia
Sociedad o acreditar su pago mediante el oportuno des
cuento. Tomando como tipo el jornal de 5 pesetas por
cada uno de menos que cobre el obrero, la Sociedad abo
nará una parte de bonificación por el ahorro hecho.
Ejemplo: Un obrero con cuatro hijos y esposa, que dis
frute de 3 pesetas de jornal, será bonificado con 8 partes
de la cantidad a repartir.
Cada parte se obtiene dividiendo la suma a repartir
por el número de tantos que sumen todos los obreros que
hayan ahorrado.
Para mayor libertad del obrero, la Sociedad admitirá,
además, el depósito de los ahorros en cualquiera de las
entidades que estimen conveniente. La libreta del Bancoo Sociedad en que el obrero se inscriba, será resguardosuficiente para acreditar el derecho a ser bonificado y oicómputo del ahorro se hará por las cantidades que el'obrero haya ingresado en el año que cumple seis mesesantes de la repartición del beneficio.
Art. 11. Cuando las necesidades de la Sociedad lo requieran, podrá admitir a su servicio, como aprendices,los alumnos más aprovechados de la Escuela do Artes eIndustrias, u otros establecimientos análogos que la Sociedad seproponga admitir en sus trabajos.Art. 12. Para aumentar los elementos de cultura yampliar los conocimientos de su personal obrero, la (Jomisión Directiva organizará con frecuencia á excepciónde los tres meses del verano, conferencias sobre temas
que ella fijará de antemano, que sirvan para ilustrar á supersonal obrero en lo que de modo más inmediato atañe
a su profesión naval.
A dichas conferencias, que tendrán lugar en el local
que para el caso so estime más conveniente, podrán asistir todos los operarios y aprendices que lo deseen, solicitándolo de la Comisión directiva hasta el número queconsienta el local elegido, que se procurará sea de grandes dimensiones.
Dichas conferencias podrán ser dadas por el personalde la Sociedad que previamente se suscriba para ello,desarrollando el tema que la Comisión directiva le señale.
La Sociedad indemnizará con modestos honorarios a
los conferenciantes en concepto de remuneración de
libros ó datos que hayan necesitado adquirir para prepa
rar su conferencia.
Tambiénserá admitido como conferenciante cualquie
ra otra persona cuya cultura y conocimientos sean noto
rios y que sc,licite voluntariamente y sin remuneración
dar una conferencia sobre un tema que previamente so
meterá a la aprobación de la Comisión directiva.
Art. 13. Los recursos de la Sociedad para las aten
ciones indicadas, son los consignados en el art. 4.° de los
Estatutos, cuya administración se confía a la Comisión
directiva, y a cargo de esta • se pondrán, en la l'orina si
r,cruiente: Las cantidades acumuladas al empezar a funcio
nar las instituciones y las de ingreso periódico, mediante
abono mensual, según se vaya recaudando por la So
ciedad.
Todos los fondos se depositarán en el Banco de Es
paña.
Art. 14. Para la debida independencia, comodidad de
los obreros y facilidad para la prestación de los servicios
las instituciones, tendrán domicilio propio fuera del Ar
senal y en él se establecerá local apropiado para la con
sulta médico-quirúrgica, las indispensables oficinas y un
servicio permanente para la recepción y trasmisión de
avisos.
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: No concurriendo en el contador de
navío I). N. N. las circunstancias prevenidas en la
real orden de 20 de septiembre próximo pasado,
para tener derecho al anticipo de las tres mensua
lidades quo interesa, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
sorvido disponer sea desestimada la petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos .—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 31 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. Intendente general de Marina.
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Transportes
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que a este
Ministerio eleva el portero de la comisaría del ar
senal de la Carraca, Antonio M. Mahón, en súplica
de cartera de identidad, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Intendencia
general, se ha servido disponer que el porterp
Mahón se encuentra comprendido dentro de los
beneficios de la real orden de 21 de enero último,
Por lo que afecta al uso de la cartera y en cuanto
al uniforme, se estará a lo determinado en la real
disposición de 22 de agosto de 1913 (D. O. núme
ro 184, pág. 1.376), dictada de generalidad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a Y. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 31 de
octubre de 1913.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá -
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares y disposiciones
NAVEGACION Y PESCA MARÍTIMA
Cuerpo de vigías de semáforos
En uso de las facultades que me están conferi
das, vengo en autorizar al auxiliar de semáforos
D. Antonio Pozo Luaces, para que pase en esta
corte la revista administrativa del próximo mes
de noviembre.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 27
de octubre de 1913.
El Director general,
Ramón Estrada.
Sr. Comandante de Marina de Cartagena.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
Cumpliendo lo dispuesto en real orden de 9 del acual
y por acuerdo de esta Junta de gobierno número 141
del día de hoy, se saca a concurso de proposiciones libres
la venta del cazatorpedero Destructor, en la forma que
expresa la condición 2.a del pliego de las facultativas.
El concurso tendrá lugar en Madrid ante la Junta
especial de subastas del Ministerio de Marina, a las diez
horas del día 28 de noviembre próximo.
Este servicio se anunciará en la Gaceta de Madrid,
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, Boletines Ofi
ciales de las provincias de Cádiz Barcelona Bilbao, Mur
cia, Coruña y Madrid, y por edictos en las comandancias
de Marina de dichas provincias.
Los pliegos de condiciones sehallarán de manifiesto en
la dirección del Material del Ministerio de Marina y en
las oficinas del Estado Mayor de los apostaderos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Las proposiciones serán completamente libres, sin
sujeción a modelo y podrán presentarse y serán admiti
das hasta el día 23 de noviembre próximo, en las coman
dancias generales de los apostaderos de Cádiz' Ferro'
y Cartagena, y en las comandancias de Marina de Bar
celona y Bilbao; en la Sección del Material del Ministerio
de Marina hasta las dos da la tarde del día 27 y en la
Junta de subastas durante la segunda inedia hora des
pués de constituida ésta.
Dichas proposiciones deberán extenderse en papel
sellado de una peseta, clase undécima, no admitiéndose
las que se presenten en papel común con póliza adherida
a él. Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera
del sobre que debe contener ésta, entregará cada lici
tador su cédula personal y un documento que acre
dite haber impuesto en la Caja general de Depósitos o
en sus sucursales de provincias, la cantidad de cinco
mil pesetas (5.000 ptas.), en efectivo metálico o en valores
públicos admisibles por la ley, al tipo que establecen
las disposiciones vigentes.
La Adminisnración se reserva el derecho de aceptar
libremente la proposición que considere más beneficiosa
sin atenerse solo al precio ofrecido, o de rechazarlas
todas, si así lo estimase oportuno.
Los que presenten proposición a nombre de otra per
sona deberán acompañar a aquella además de la cédula
personal y del resguardo del depósito constituido, poder
suficientemente legal que así lo determine.
Arsenal de la Carraca, 30 de octubre de 1913.
ElSecretario interino,
Manuel Tejera Terán.
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